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Социальная значимость профессии учителя очень высока. В связи с 
этим исследование профессионально-
го выгорания у педагогов продолжает 
оставаться актуальным. Получаемые 
результаты позволяют находить пути 
предотвращения развития эмоцио-
нального выгорания и деформации 
личности учителя, и способствуют 
сохранению его физического, психо-
логического и духовного здоровья. 
Обеспечение гармоничного состояния 
учителя позволяет ему быть откры-
тым и адекватным во взаимодействии 
с учащимися, направлять свои усилия 
и профессиональные навыки на разви-
тие личности учащихся, на формиро-
вание культуры, ценностей, мировоз-
зрения новых поколений. 
Для профессиональной деятель-
ности учителей характерны ряд осо-
бенностей, которые позволяют отне-
сти ее к «группе риска» развития про-
фессионального выгорания. К таким 
особенностям можно отнести: требуе-
мую необходимость в осуществлении 
постоянных и интенсивных взаимо-
действий с учащимися, руководством, 
коллегами, родителями; сложность 
возникающих педагогических ситуа-
ций, высокую степень самоконтроля 
в связи с повышенной социальной 
оценкой, нехватку времени, рабочие 
перегрузки и др. [2, 5, 10, 11].
От педагогов различных уровней 
образования требуется активная ра-
бота всех психических процессов: 
ощущения, чувствования, памяти, мыш-
ления, восприятия, воображения. Пе-
дагог должен целенаправленно объ-
ективно воспринимать обучаемых, 
внимательно фиксировать и запоми-
нать визуальную, звуковую и пись-
менную информацию, активно ста-
вить и решать проблемы, постоянно 
подкреплять эмоциями разные аспек-
ты общения. Тревожность, депрессия, 
эмоциональная ригидность и эмоци-
ональное опустошение, невротиче-
ские расстройства – это слагаемые 
эмоционального выгорания педагога 
[4, 5, 11].
Еще одной из особенностей рабо-
ты педагогов является возможность 
взаимодействия с психологически 
трудным контингентом – это учащие-
ся (студенты) с девиантным поведени-
ем, гиперактивностью, с задержками 
психического развития и т.д. Педагогу 
почти ежедневно приходится взаимо-
действовать с одним или несколькими 
учащимися, которые вызывают повы-
шенное напряжение, и в большей сте-
пени эмоциональное. Чтобы избегать 
возникающих неприятных отрица-
тельных эмоций педагог неосознанно 
начинает упреждать подобные ситуа-
ции и прибегает к экономии эмоцио-
нальных ресурсов. Учитель начинает 
эмоционально игнорировать учащих-
ся, которые считаются невоспитанны-
ми, капризными, распущенными, без-
нравственными или неумными. По-
степенно формируется эмоциональ-
ная отстраненность, которую можно 
считать механизмом психологической 
защиты. Однако сфера распростране-
ния сформированного механизма на-
чинает расширяться и эмоциональная 
отстраненность распространяется на 
всех остальных участников взаимо-
действия: адекватных учеников, кол-
лег, руководство и т.д. [5, 9, 10].
Человек не может пребывать в 
перенапряженном состоянии, которое 
сопровождается отрицательными эмо-
циями, длительное время. Он стре-
мится искать способы избавления от 
этого перенапряжения. В одних случа-
ях, получается конструктивно решить 
стрессогенную ситуацию, связанную 
с работой, в других случаях человек 
вырабатывает различные психологи-
ческие защиты, которые приводят к 
уменьшению или полному избавле-
нию от негативных переживаний, но 
без разрешения конфликта, который 
их породил. Однако во втором случае, 
когда происходит выработка различ-
ных психологических защит у челове-
ка, могут возникать новые личностные 
черты, которые приводят к изменению 
отношения к выполняемой работе, 
людям, себе. Возникшие личностные 
черты чаще являются негативными 
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и могут отрицательно повлиять или 
даже нарушить межличностные отно-
шения [2, 4, 5, 10, 11].
В последнее время в работах, по-
священных феномену эмоционально-
го выгорания, все чаще акцентируется 
внимание на необходимости выявле-
ния связи и взаимообусловленности 
ряда личностных характеристик и 
профессионального выгорания [5, 11]. 
Известно, что эмоциональный ком-
понент (эмоциональный интеллект) 
играет довольно большую роль в фор-
мировании выгорания. Под эмоцио-
нальным интеллектом понимается ин-
тегративная характеристика личности, 
включающую в себя личностные и со-
циальные навыки, способные обеспе-
чить эмоциональное самосознание, 
открытость, высокую адаптивность, 
управление собственными эмоциями, 
эмпатию, социальную чуткость и т.д. 
Поскольку эмоциональный интеллект 
является сложным и многоаспектным 
понятием среди конструктов данного 
феномена есть характеризующие его 
и как способность, и как черту. Так, 
эмоциональное самосознание вклю-
чает в себя умение анализировать соб-
ственные эмоции, осознавать их воз-
действие на других и на себя, а также 
использовать интуицию при принятии 
решений [8].
По данным Ф.И. Валиевой и 
М.В. Потаповой высокий уровень раз-
вития эмоционального интеллекта не 
обязательно означает, что профессионал 
не находится в стадии профессиональ-
ного выгорания. Эмпирические данные 
показали, что 47 % преподавателей с 
высоким уровнем профессионально-
го выгорания имеют хорошо развитый 
эмоциональный интеллект, в то время 
как 17 % профессионалов, находящих-
ся в стадии выгорания, имеют низкий 
эмоциональный интеллект. Около 11 % 
«невыгоревших» профессионалов име-
ют низкие показатели по уровню эмо-
ционального интеллекта, а 23 %, отно-
сящихся к категории «невыгоревших», 
имеют достаточно высокую эмоцио-
нальную воспитанность [3]. В любом 
случае эмоциональная составляющая 
выгорания является важной, и нивели-
рование ее роли было бы некорректным 
при установлении причин выгорания. 
Результаты исследования Ф.И. Ва-
лиевой, М.В. Потаповой также пока-
зали, что самые высокие показатели 
выгорания наблюдаются у учителей 
средних школ (37 %), 32 % составля-
ют воспитатели детских садов, 29 % 
– преподаватели, работающие на кур-
сах повышения квалификации, самые 
низкие показатели у преподавателей 
университетов (28 %) [3].
В научной литературе широко 
представлено описание признаков 
(психологические, психофизиологи-
ческие, поведенческие) и симптомов 
профессионального выгорания. Дела-
ется акцент на том, что совокупность 
признаков и симптомов может значи-
тельно отличаться в каждом конкрет-
ном случае в зависимости от многих 
факторов, например, таких, как инди-
видуальные особенности работника, 
особенности его социально-психоло-
гического окружения, стаж работы, 
условия труда и др. 
В литературных источниках суще-
ствует информация об исследованиях, 
в которых проводилось установление 
взаимосвязи между уровнем эмоцио-
нального выгорания и статусом работ-
ника. В частности, результаты иссле-
дований К.А. Дубиницкой свидетель-
ствуют о том, что динамика и уровень 
профессионального выгорания на-
прямую связаны со статусно-ролевой 
позицией сотрудника в неформальной 
интрагрупповой структуре педаго-
гического коллектива. В частности, 
уровень профессионального выгора-
ния педагога детского сада оказыва-
ется выше, если его статусная пози-
ция в интрагрупповой неформальной 
структуре педагогического коллектива 
может быть охарактеризована как низ-
костатусная или высокостатусная [5].
Педагогический состав во многих 
странах, является крайне феминизи-
рованным. Имеются сведения о том, 
что при сравнении степени выражен-
ности профессионального выгорания 
по половому признаку обнаружены 
различия по параметру «психоэмоци-
ональное истощение» [5, 8]. Развитие 
синдрома эмоционального выгорания 
приводит к тому, что и женщины, и 
мужчины испытывают эмоциональ-
ную перенасыщенность от работы, 
перенасыщены профессиональными 
контактами. Однако именно для жен-
щин-педагогов наиболее характерно 
психоэмоциональное истощение. 
Развитие профессионального вы-
горания приводит к тому, что жен-
щины-педагоги изменяют отноше-
ние к своим ученикам. Во взаимо-
отношениях появляется негативизм 
и цинизм; женщины-педагоги пере-
стают учитывать индивидуальные 
особенности учащихся, не стремят-
ся понять ученика, студента. Во вза-
имоотношениях у таких педагогов 
появляется равнодушное отношение 
к окружающим [9].
Интегральный индекс професси-
онального выгорания у женщин по 
сравнению с мужчинами показал бо-
лее высокую степень развития син-
дрома выгорания. Педагогическая 
деятельность приводит к тому, что у 
женщин-педагогов в большей степе-
ни, чем у мужчин, происходит исто-
щение на работе; женщины в большей 
степени становятся личностно удале-
ны от окружающих и теряют профес-
сиональную мотивацию. В женской 
группе более заметны такие измене-
ния как чувство эмоционального опу-
стошения, усталость, заниженная про-
фессиональная самооценка [2, 3].
Существует зависимость возник-
новения синдрома эмоционального 
выгорания у педагогов от возраста и 
стажа. По данным И.В. Гроза наибо-
лее подвержены возникновению эмо-
ционального выгорания педагоги со 
стажем работы до 5 лет и от 10 до 15 
лет. Возможной причиной выгорания 
в начале трудовой деятельности мо-
жет стать несоответствие ожиданий, 
связанных с профессией и реальной 
действительностью. Молодые специ-
алисты сталкиваются с ситуациями, к 
которым внутренне не готовы, вслед-
ствие чего возникает чувство соб-
ственной некомпетентности, разоча-
рования. Стаж от 10 до 15 лет совпада-
ет с возрастным периодом в среднем 
от 31 до 39 лет. Большая выражен-
ность симптомов ЭВ в этом периоде 
может быть связана с особенностями 
возраста, а именно с частично совпа-
дающим кризисом середины жизни, 
когда человек начинает «оглядываться 
назад», оценивает свои профессио-
нальные и личностные достижения и 
т.д. В связи с этим может испытывать 
неудовлетворенность трудом, эмоцио-
нальный дискомфорт, психическое на-
пряжение, переутомление [4].
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Многочисленные исследования 
подтверждают, что степень выражен-
ности эмоционального выгорания воз-
растает с увеличением стажа работы.
Установлено, что выгорание спо-
собно распространяться среди сотруд-
ников. Те, кто подвержены выгора-
нию, демонстрируют цинизм, негати-
визм и становятся пессимистами. При 
взаимодействии на рабочем месте с 
другими людьми, находящимися под 
воздействием такого же стресса, они 
способны превратить коллег в группу 
«выгорающих». Высокая вероятность 
того, что это произойдет, существует 
в организациях с высоким уровнем 
стресса [1, 5].
Результаты исследований А.Н. 
Густелевой по выявлению связи эмо-
ционального выгорания и смысловой 
сферы свидетельствуют о том, что 
педагоги не подвержены выгоранию в 
том случае, когда у них сформированы 
жизненные цели, если они проживают 
жизнь эмоционально насыщенно и с 
интересом, когда они имеют уверен-
ность в том, что могут самостоятельно 
влиять на ход своей жизни [4].
Установлено также, что риск раз-
вития эмоционального выгорания 
снижается в том случае, когда педа-
гог оценивает себя в соответствии с 
социально значимыми критериями, 
нормами, эталонами общества; не 
обвиняет себя за какие-то ошибки 
и неудачи, собственные недостатки; 
внутренне позитивно расположен 
к самому себе и другим; признает 
собственную значимость и привле-
кательность; не предъявляет к себе 
завышенный уровень требований. 
В том случае, когда педагог воспри-
нимает свою жизнь наполненной, 
удовлетворен своей реализацией, 
положительно относится к себе, вос-
принимает себя как человека, спо-
собного преодолевать различные 
жизненные трудности – тогда у него 
меньше возникает потребность в ис-
пользовании механизмов психологи-
ческой защиты в виде экономии или 
исключения эмоций в ответ на пси-
хотравмирующие обстоятельства.
Устойчивость к восприятию от-
рицательных эмоций, снижение вну-
тренних переживаний отрицательного 
характера помогают сохранять эмо-
циональное равновесие и позволяют 
противостоять эмоциональному вы-
горанию.
Преподаватели, обладающие вы-
соким адаптационным потенциалом, 
нервно-психической устойчивостью 
и хорошей регуляцией своего поведе-
ния, менее подвержены негативному 
влиянию профессиональных стрессов 
и выгоранию, они демонстрируют бо-
лее адаптивное поведение в профес-
сиональной среде, чем преподаватели 
с относительно низкими адаптацион-
ными способностями. Эта закономер-
ность прослеживается независимо от 
возраста и стажа работы [5]. Эмоцио-
нально зрелые, духовно богатые, це-
лостные личности в состоянии справ-
ляться с выгоранием [1].
Существует широкий спектр мне-
ний: от признания синдрома эмоцио-
нального выгорания (ЭВ) негативным 
явлением, с которым нужно активно 
бороться, до принятия неотвратимо-
сти и необходимости его возникнове-
ния для личностного роста.
Главным, что объединяет между 
собой все приведенные выше подхо-
ды, является то, что они рассматри-
вают эмоциональное выгорание как 
множественно детерминированный 
процесс, определяющийся сочетани-
ем профессиональных стрессоров и 
личных особенностей специалиста.
Самым важным в предупрежде-
нии развития синдрома ЭВ является 
осознание человеком смысла своей 
деятельности, рефлексия своего со-
стояния (соматического и психическо-
го), а также способность относиться к 
симптомам выгорания как к внутрен-
ним сигналам, свидетельствующим о 
возникшем психологическом дисба-
лансе.
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